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Synopsis: The Knight of the Burning Pestle has been considered a satire
on the taste of mercantile citizens. This paper focuses on the histrionic
behavior of its mock-heroic intruder apprentice Rafe, the meaning of
his death at the end of this comedy, and the relevance of the play’s the-
atricality to the situation of the Blackfriars playhouse at the time of its
first performance.
First, the play’s caricature of the chivalric romance is different from
its contemporaries in that it is marked with theatrical self-
consciousness represented by Rafe. Second, Rafe’s death and the end of
his acting are connected to the end of the?extraordinary?and the play
itself. Third, the Blackfriars company, by imposing death on Rafe, re-
venges itself on the demanding audience such as Rafe’s master and
mistress in this play, so that they can establish rule and authority on
the part of the theater.
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